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JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge Q (1986) 
D i e t e r U l l e und Klaus Ziermann untersuchen 
d i e w e s t l i c h e n Friedensbewegungen ( " F r i e d e n s b e -
wegung und K u l t u r . Zu k u l t u r p o l i t i s c h e n 
Aspekten der Antikriegsbewegung i n der Bundesre-
p u b l i k und a n d e r e n Ländern des W e s t e n s " , 
1237ff). Selbstverständlich war gerade i n der 
Aufbruchsphase der l e t z t e n Friedensbewegung das 
Engagement der friedensbewegten S c h r i f t s t e l l e r 
und Künstler aus p u b l i k u m s w i r k s a m e n Gründen 
w i c h t i g . Das M a t e r i a l , worauf d i e Autoren i h r e 
A n a l y s e stützen, i s t i n s o f e r n a l l z u e i n s e i t i g , 
a l s s i e s e l b s t g e r a d e d i e viel f ä l t i g e n 
Äußerungen der Bewegungsteilnehmer n i c h t m i t e i n -
b e z i e h e n . Die Friedensbewegung h a t t e zwar 
durchhaus "führende L e u t e " w i e K a r o l a B l o c h , 
Ingeborg Drewitz, Dorothee S o l l e , W a l t e r Jens, 
H e i n r i c h B o l l , Günter G r a s s usw. i n i h r e n 
R e i h e n , doch wurde d i e o r g a n i s a t o r i s c h e 
K l e i n a r b e i t von der Masse der unbekannten F r i e -
densbewegten g e l e i s t e t . Das aber kommt i n 
diesem B e i t r a g n i c h t genügend heraus. Dennoch 
b l e i b t e r e m p f e h l e n s w e r t , da d i e s e bewegten 
Jahre uns nochmals so i n t e n s i v vor Augen geführt 
werden. B e d a u e r l i c h dagegen i s t , daß d i e 
Autoren keine Notiz von der für die Friedensbe-
wegung so w i c h t i g e n T_AZ ( d i e t a g e s z e i t u n g ) 
genommen haben. Außerdem i s t zu bemängeln, daß 
die f e m i n i s t i s c h e n Friedensbewegungsgruppen wie 
z.B. d i e ü b e r r e g i o n a l e und b e s o n d e r s 
resonanzreiche Gruppe Frauen gegen Militär sowie 
d i e z a h l r e i c h e n Frauenwiderstandscamps überhaupt 
u n e r w ä h n t b l e i b e n . D i e K ü n s t l e r und 
I n t e l l e k t u e l l e n machten nur e i n e n e x p o n i e r t e n 
T e i l der Friedensbewegung aus, aber s i e waren 
s i e n i c h t ganz! Die K u l t u r der Friedensbewegung 
erwuchs aus der E r f a h r u n g des Kampfes für den 
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F r i e d e n . S i e wurde n i c h t von den Künstlern 
"gemacht". D i e s e t r u g e n nur dazu b e i . D i e 
Friedensbwegung war mehr a l s der KreFelder Ap^ 
p e l l und d i e V e r a n s t a l t u n q Künstler Für den 
F r i e d e n . Welch e i n b e q r e n z t e r K u n s t b e q r i f f 
l i e q t überhaupt vor, wenn n i c h t auch Demonstra-
t i o n s s l o g e n s , B u t t o n s , T - S h i r t s , L i e d e r und 
andere, s p e z i f i s c h bewegungskulturelle Äußerun-
gen mitbedacht werden? Nach der Lektüre d i e s e s 
A u f s a t z e s kann man s i c h des V e r d a c h t e s n i c h t 
erwehren, daß e r nach dem bürgerlichen M o t t o 
"große 'Männer' machen große G e s c h i c h t e " , ge-
schrieben wurde. Das i s t mehr a l s b e d a u e r l i c h . 
Gundrun K l a t t a n a l y s i e r t überzeugend ( " B e r l i n — 
P a r i s b e i W a l t e r Benjamin, Von der ' B e r l i n e r 
K i n d h e i t zum Neunzehnhundert' zum P a s s a g e n -
Werk", 1 2 6 1 f f ) B e n j a m i n s j a h r e l a n g e t h e o r e -
t i s c h e A u f a rbeitung der Großstadt. " F o r t s c h r i t t 
a l s Frage. Eine D i s k u s s i o n um E n t w i c k l u n g s p r o -
bleme von Gegenwartskünsten" (1281ff) i s t beson-
d e r s l o h n e n d z u l e s e n . Gesprächsgegenstände 
waren Fragen d e r e l e k t r o n i s c h e n M e d i e n , d e r 
Widersprüchlichkeit des F o r t s c h r i t t s , d e r Ge-
f a h r e n m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z , des drohenden 
Atomtodes sowie der Analyse u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Z u k u n f t s b i l d e r und Utopien i n der gegenwärtigen 
L i t e r a t u r d e r DDR. K l a u s - D i e t e r W i n z e r führt 
e i n äußerst i n t e r e s s a n t e s I n t e r v i e w m i t dem 
P h y s i k e r , P h i l o s o p h i e p r o f e s s o r und L i t e r a t e n 
John Erpenbeck ( 1 3 1 3 f f ) , während F r i e d r i c h 
Jäger-Hülsmann s i c h über "Formel -- P h a n t a s i e . 
Zum Lebens- und K u n s t e x p e r i m e n t John E r p e n -
b e c k s " ( 1 3 3 1 f f ) äußert. B e i d e Beiträqe s i n d 
v o l l neuer und weiterführender Gedanken z u r 
Romantik-Rezeption i n der DDR. H e i n e r Müllers 
"Die U m s i e d l e r i n oder Das Leben a u f dem Lande" 
wird eingehend von Marianne S t r e i s a n d i n t e r p r e -
t i e r t . Fraqen der Entsteheung und Metamorpho-
sen stehen im M i t t e l p u n k t i h r e r Analyse. Jürgen 
Grambow beschäftigt s i c h i n der Rubrik L i t e r a -
t u r k r i t i k m i t " F r i t z R u d o l f F r i e s : V e r l e g u n g 
e i n e s m i t t l e r e n R e i c h e s " ( 1 3 8 5 f f ) . Er s t e l l t 
F r i e s im Verhältnis zu den Warn- und Nega t i v u t o -
p i e n i n der L i t e r a t u r der 80er J a h r e i n der DDR 
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dar. M a r t i n a und D e t l e f Langermann b e r i c h t e n 
über das " G r e i f s w a l d e r Kolloquium zur h i s t o r i -
schen B e l l e t r i s t i k " ( 1 3 9 3 f f ) . Wer über den 
h i s t o r i s c h e n Roman i n der DDR f o r s c h t , s o l l t e 
n i c h t d a r a u f v e r z i c h t e n , d i e s e n B e r i c h t zu l e -
sen. 
Wiemarer Beiträge 9_ (1986) 
D i e e r s t e n v i e r Beiträge s i n d V o r a b d r u c k e 
aus dem 1987 im D i e t z - V e r l a g erscheinenden Band 
Ästhetik d e r K u n s t . Der a l s H e r a u s g e b e r 
z e i c h n e n d e E r w i n P r a c h t k o n s t a t i e r t i n seinem 
A r t i k e l ("Was v e r s t e h e n w i r u n t e r ' W i r k l i c h -
k e i t ' ? R e a l i s t e n — 'Anwälte der W i r k l i c h -
k e i t ' " ) : "Kunst i s t - - a l s s o z i a l e s 'Gebrauchs-
m i t t e l ' — i n t e q r a l e r B e s t a n d t e i l des V e r h a l t e n s 
und Handelns der I n d i v i d u e n i n i h r e r j e w e i l s 
k o n k r e t - h i s t o r i s c h e n W i r k l i c h k e i t . Künstler wie 
K u n s t s i n d T e i l d e r W i r k l i c h k e i t . Das 
künstlerische A b b i l d i s t n i c h t nur R e f l e x von 
W i r k l i c h k e i t , sondern gleichermaßen Aqens. A l s 
solches i s t es g e s e l l s c h a f t s b i l d e n d e Potenz und 
s o m i t k o n s t i t u t i v e s Moment von W i r k l i c h k e i t . 
Das Kunstwerk g i b t i n ästhetischer G e s t a l t 
n i c h t nur Auskunft über d i e W i r k l i c h k e i t , i n der 
es entsteht. Es i s t gleichermaßen M i t - G e s t a l t e r 
d i e s e r W i r k l i c h k e i t — und der späterer Ze i t e n , 
i n der es a l s Erbe aufgenommen und w i r k s a m 
w i r d . " (1423) Wolfgang Heise s i e h t ( " G e s e l l -
s c h a f t - - G e g e n s t a n d d e r P o e s i e " ) d i e 
R e z e p t i o n s h a l t u n g des L e s e r s , d er s i c h a l s 
Mensch s e i n e r Gegenwart i n der P o e s i e f i n d e t , 
a l s entscheidend an: "Die D i a l e k t i k des A l l g e -
m e i n e n und B e s o n d e r e n g e w i n n t für den 
h i s t o r i s c h e n Prozeß s p e z i f i s c h e Bedeutung. Das 
F a k t u m , daß i n den höchsten L e i s t u n q e n 
p o e t i s c h e r W i d e r s p i e g e l u n g im h i s t o r i s c h 
Besonderen e i n A l l g e m e i n e s qefaßt i s t , e r h e l l t 
s i c h daran, daß i n späteren Epochen das Werk zu 
mehr a l s h i s t o r i s c h e r I n f o r m a t i o n zu d i e n e n 
vermag: Es w i r d a l s Form Ferment anderer, neuer 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r E r f a h r u n g e n . Nur dadurch 
b l e i b t Kunst lebendig: Im e i n s t i g e n Augenblick 
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der g e s c h i c h t l i c h e n Entwicklung faßt s i e Momente 
künftiger i n dem, was s i e o b j e k t i v g e s t a l t e t , 
das a l s o seinen u n m i t t e l b a r e n h i s t o r i s c h e n und 
i d e o l o g i s c h e n S t a n d o r t t r a n s z e n d i e r t , ohne es 
wissen zu können." (1443f) Mi c h a e l Franz ("Der 
S t e l l e n w e r t des Schönen s e i " n i c h t s anderes a l s 
d i e k o n k r e t e r f a h r e n e und e r l e b t e Sinnfülle 
i n d i v i d u e l l e r und g e s e 1 1 d c h a f t 1 i c h e r 
L e b e n s h a l t u n g . " ( 1 4 4 9 ) E r s p r i c h t v o n 
" m e n s c h l i c h e r S i n n l i c h k e i t und menschliche(m) 
S i n n s t r e b e n " , ohne a l l e r d i n g s d a b e i d i e 
Erkenntnisse der Frauenemanzipationsbewegung zu 
berücksichtigen. Das b l e i b t b e i dem a n s o n s t e n 
v orzüglichen B e i t r a g e i n g r o ß e s , kaum zu 
v e r z e i h e n d e s Manko. Er f o r m u l i e r t w e i t e r : 
"Schönheit—das i s t d i e s i n n l i c h e v i d e n t e Ge-
s t a l t g e l e b t e r , d u r c h g e h a l t e n e r , eingelöster 
m e n s c h l i c h - r e i c h h a l t i g e r h i s t o r i s c h b e r e c h t i g t e r 
Sinnansprüche. Entsprechend i s t das Häßliche i n 
s e i n e n v e r s c h i e d e n e n Formen zu bestimmen: a l s 
verunglückte, mißlungene Schönheit, a l s bewußte 
N e g a t i o n , Zerstörung des Schönen, d a m i t a l s 
Ausdruck des N i e d e r e n und S c h r e c k l i c h e n ; a l s 
G e s t a l t des S i n n w i d r i g e n und Sinnlosen." (1457) 
A l l e , d i e d i e A v a n t g a r d e - D i s k u s s i o n i n der DDR 
ve r f o l g e n , s o l l t e n es n i c h t versäumen, den her-
vorragenden Überblicksartikel "Der K u n s t b e g r i f f 
der A v a n t g a r d e " von K a r i n H i r d i n a zu l e s e n . 
Nach H i r d i n a g i b t es zwar Neo-Avantgarden, doch 
noch keine neue Avantgarde: " V i e l l e i c h t geht am 
Ende d i e s e s Jahrhunderts e i n s o l c h e r Umbruch von 
den neuen Medien aus, d i e Produktions- und Re-
ze p t i o n s b e d i n g u n g e n für d i e Künste verändern, 
neue D i f f e r e n z i e r u n g s - und Syntheseprozesse i n 
den Künsten i n Gang s e t z e n und neue Weisen der 
i d e e l l e n W i r k l i c h k e i t s a n e i g n u n g hervorbringen." 
(1484) Die Ästhetikdiskussion w i r d durch Thomas 
F l i e r l ("Der Widerspruch des ästhetischer K u l t u r 
und d i e p h i l o s o p h i s c h e F a s s u n g des Ä s t h e -
t i s c h e n " , 1 5 4 9 f f ) g e d a n k e n v o l l weitergeführt. 
Dabei geht es ihm um "Ansätze e i n e r stärkeren 
e n t w i c k l u n g s t h e o r e t i s c h e n Fundierung des Kon-
z e p t e s ästhetischer K u l t u r und um den V e r s u c h 
der B i l d u n g e i n e s p h i l o s o p h i s c h e n Ästhetikbe-
g r i f f e s , der n i c h t nur n i c h t k u n s t z e n t r i s c h i s t , 
s o ndern darüber h i n a u s das Ästhetische a l s e i n 
u n i v e r s e l l e s Moment des g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o -
r i s c h e n Entwicklungszusammenhangs faßt." (1549) 
S e i n V o r s c h l a g l a u t e t : "Die n i c h t k u n s t z e n -
t r i s t i s c h e Ästhetik i m p l i z i e r t einen n i c h t äs-
t h e t i k z e n t r i e r t e n K u n s t b e g r i f f , s i e o r i e n t i e r t 
s i c h an e i n e m g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n 
Kunstbegriff." (1558) Empfehlenswert i s t Jürgen 
Martens Abhandlung ("Einige t h e o r e t i s c h e Aspekte 
künstlerischer Produktion"), i n der er argumen-
t i e r t : "Künstlerische P r o d u k t i o n muß (...) 
unterschieden werden vom künstlerischen A r b e i t s -
prozeß, vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kunstprozeß und 
von der künstlerischen K u l t u r . Künstlerische 
A r b e i t s p r o z e s s e u n t e r s c h e i d e n s i c h i n i h r e r 
einfachen Bestimmung zunächst überhaupt n i c h t 
von anderen A r b e i t s p r o z e s s e n . " (1492) In der 
"Für und W i d e r " - D i s k u s s i o n zu G e r h a r d H o l t z -
Baumerts "Die p u c k l i g e V e r w a n d t s c h a f t " w i r d 
übereinstimmend d i e " s o z i a l - und k u l t u r g e -
s c h i c h t l i c h e S e i t e " (1520) beschriebenen Buches 
gepriesen. Der A l l t a g e i n e r B e r l i n e r A r b e i t e r -
f a m i l i e w i r d d u r c h d i e i n d i v i d u e l l e L e b e n s e r -
f a h r u n g m i t t e i l b a r " (1523), wie Gudrun K l a t t 
lobend erwähnt. 
Weimarer Beiträge 10 (1986) 
Zu den 1 7 5 - J a h r - F e i e r n anläßlich d e r 
Gründung der B e r l i n e r Universität fand am 6. und 
7. November 1985 e i n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
K o l l o q u i u m m i t dem z e n t r a l e n Thema 
" W e l t l i t e r a r i s c h e Prozesse heute, d a r q e t e l l t am 
B e i s p i e l der E p i k " s t a t t . D r e i Beiträqe davon 
(Schober, S z a b o l s c s i , Metscher) s i n d i n diesem 
H e f t a b g e d r u c k t . B e d a u e r l i c h i s t , daß M i k l o s 
S z a b o l c s i i n seinem gelungenen Überblicksartikel 
("Einige Tendenzen der zeitgenössischen Epik", 
1 6 1 8 f f ) außer de_r singulären E r f a h r u n g der 
S c h r i f t s t e l l e r i n n e n C h r i s t a Wolf und Joyce Carol 
Oates d i e w e l t w e i t e f e m i n i s t i s c h e L i t e r a t u r p r o -
d u k t i o n überhaupt n i c h t e r w ä h n t . U r s u a l 
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"Günter G r a s s : D i e B 1 e c h t r o m m e 1 - - e i n e 
l i t e r a r i s c h e Provokation" eine harsche K r i t i k am 
Autor. Der.häufige Hinweis auf d i e europäische 
Aufklärung habe i n Grass' p o l i t i s c h e n S c h r i f t e n 
e i n e n "aeradezu inflationären C h a r a k t e r , ohne 
daß der L e s e r Aufschlüsse über s e i n e I n h a l t e " 
bekomme. " D e m o k r a t i e und S o z i a l i s m u s " 
v e r b l i e b e n b e i ihm i m "Rahmen von r e i n e r 
B e g r i f f l i c h k e i t " , und noch dazu: "Revolutionäre 
Bewegungen werden unter den allgemeinen B e g r i f f 
Terrorismus subsumiert und v e r b l a s s e n i n i h r e n 
h i s t o r i s c h e n Inhalten. Diese K o n s t r u k t i o n v e r -
führte i h n mehrfach dazu, m i t dem Wort vom 
' L i n k s f a s c h i s m u s ' d i f f a m i e r e n d e K r i t i k an 
Protestbewegungen zu üben, so zum B e i s p i e l auch 
im Zusammenhang m i t den P r o t e s t e n gegen den 
V i e t n a m - K r i e g . D i e s e s Schema l i e q t auch der 
l i t e r a r i s c h e n K o m p o s i t i o n des Romans Örtlich 
betäubt zugrunde." (1671) Grass' A n t i f a s c h i s m u s 
w i r d h i n t e r f r a g t , da e r s i c h a u f e i n 
" t e c h n o k r a t i s c h e s E r k l ä r u n g s m o d e l l v o n 
F a s c h i s m u s " stütze. Grass' R o l l e b e i der Ab-
lösung von Bert Enaelmann a l s V o r s i t z e n d e r des 
VS (1984) w i r d e b e n f a l l s s c h a r f k r i t i s i e r t . Es 
s e i an d i e s e r S t e l l e daran e r i n n e r t , daß Grass' 
D i e P l e b e j e r proben den A u f s t a n d i n d e r DDR 
k e i n e Aufnahme f a n d , was u.a. d i e V o r b e h a l t e 
R e i n h o l d s h i s t o r i s c h e r k l ä r e n k ö n n t e . 
Aufmerksam zu machen i s t noch a u f U t z R i e s e s 
L i t e r a t u r k r i t i k " Thomas P y n c h o n : D i e 
V e r s t e i g e r u n g von No. 49" ( 1 6 8 7 f f ) , d i e a l l e n 
P o s tmoderne-Interessierten anbefohlen s e i . 
Weimarer Beiträge 11 (1986) 
F r i e d r i c h A l b r e c h t s i n f o r m a t i v e r und 
a n a l y t i s c h w e s e n t l i c h e r B e i t r a g ("Klaus Mann und 
d e r s p a n i s c h e K r i e g " ) f o r d e r t an e i n e m 
entscheidenden Punkt z u r K r i t i k h e r a u s , obwohl 
der A u t o r s i c h i n h a l t l i c h auf d i e von den 
Geschwistern gemeinsam unternommene R e i s e und 
i h r e t e i l s g e m e i n s a m und t e i l s e i n z e l n 
g e s c h r i e b e n e n B e r i c h t e stützt. E r s t e l l t 
k a t e g o r i s c h f e s t , ihm gehe es nur um K l a u s , 
n i c h t um E r i k a Manns Spanienerlebnis. Gäbe es 
n i c h t d i e s e s große Vakuum um d i e a k t i v e 
A n t i f a s c h i s t i n E r i k a Mann, dann könnten und 
s o l l t e n w i r d i e s e E i n g r e n z u n g i m Rahmen 
a k a d e m i s c h e r F r e i h e i t ohne W i d e r s p r u c h 
h i n n e h m e n . H i e r a b e r g e h t e s um mehr: 
w i l l e n t l i c h werden auf d i e s e A r t d i e Spuren 
ein e s wesentlichen T e i l s der a n t i f a s c h i s t i s c h e n 
F r a u e n q e s c h i c h t e v e r w i s c h t , wenn es dagegen 
gerade Z i e l s e i n s o l l t e , d i e s e e i n z u k l a g e n . 
Wann e n d l i c h w i r d i n d e r G e s c h i c h t e d e s 
A n t i f a s c h i s m u s auch E r i k a Mann a l s a k t i v e 
Kämpferin i n E r i n n e r u n g g e b r a c h t werden, und 
wann w i r d s i e n i c h t mehr nur u n t e r der R u b r i k 
' B e g l e i t e r i n i h r e s B r u d e r s ' oder ' M i t f a h r e r i n ' 
l a u f e n ? E b e r h a r d Brünings "Anmerkungen zu 
d e u t s c h - a m e r i k a n i s c h e n a n t i f a s c h i s t i s c h e n 
L i t e r a t u r b e z i e h u n g e n " (1786), b e r e i t s auf der 
z w e i t e n B i l a t e r a l e n K o n f e r e n z zum IREX-MHF-
Pr o j e k t " A n t i f a s c h i s t i s c h e E x i l l i t e r a t u r und d i e 
l i t e r a r i s c h e und k u l t u r e l l e S i t u a t i o n i n den 
USA von 1933-45" im Oktober 1985 i n Madison, 
W i s c o n s i n , a l s V o r t r a g g e h a l t e n , w i d e r s p r i c h t 
der "These von der nahezu völligen I s o l a t i o n der 
deutschsprachigen S c h r i f t s t e l l e r im U S A - E x i l " 
(1788). T h e o r e t i s c h von vorhandenen Wechselbe-
z i e h u n g e n her a r g u m e n t i e r e n d , s t e l l t e r e i n e n 
ganzen Fragenkatalog zusammen, der d i e Forschung 
a u f diesem G e b i e t w e i t e r b r i n g e n s o l l t e . Von 
eben deser Konferenz stammt Eike M i d d e l l s Vor-
t r a g " B e w a h r u n g — K r i t i k - - F u n k t i o n a l i s i e r u n g " 
(1808), i n dem d i e Spätphase des amerikanischen 
E x i l s i n den Ansätzen von E r n s t B l o c h , H e r b e r t 
Marcuse und E m i l Ludwig a l s i n t e n s i v i e r t e Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g m i t Hegel, und i n denen von 
Thomas Mann, Ludwig Marcuse, Theodor W. Adorno 
und Max Horkheimer ( D i a l e k t i k der Aufklärung) 
a l s D i s k u s s i o n von Marx und Nietzsche b e g r i f f e n 
w i r d . Ganz und g a r l e u c h t e t m i r d i e 
Argumentation v o n . M i d d e l l n i c h t e i n : z.B., daß 
B l o c h s e i n Hegel-Buch "mit einem E x k u r s über 
H e g e l s S p r a c h e u n d ü b e r u n g e w o h n t e 
Kunstausdrücke i n i h r eröffnete", s e i " V e r t e i d i -
gung e i n e r um jede n P r e i s bewahrten g e r a d e z u 
32 
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a l t f r ä n k i s c h - d e u t s c h e n T r a d i t i o n " ( 1 8 1 0 ) 
gewesen. L i e s t man im K o n t e x t nach, so w i r d 
d e u t l i c h , daß B l o c h s i c h gegen den V o r w u r f 
wendet, deutsche Philosophen schrieben s c h l e c h t . 
Auf diesem Hintergrund mit B l i c k auf d i e a m e r i -
kanische L e s e r s c h a f t , für d i e Bloch d i e s e s Buch 
ursprünglich k o n z i p i e r t h a t t e , s o l l t e n s e i n e 
Anmerkungen zur Sprache H e g e l s verständlicher 
werden. Folqende Aussage M i d d e l l s i s t b e s t e n -
f a l l s a l t e r " K a f f e e , wenn e r s c h r e i b t : "nur 
s e l t e n u n m i t t e l b a r polemisch" habe Bloch "qegen 
d i e Inanspruchnahme Hegels durch den deutschen 
F a s c h i s m u s und das i n den Ländern der A n t i -
H i t l e r K o a l i t i o n daraus a b g e l e i t e t e V e r d i k t über 
i h n a l s reaktionären Gegner der Französischen 
R e v o l u t i o n und a l s Vordenker des F a s c h i s m u s " 
(1810) argumentiert. Obiges hat s e i n e W u r z e l n 
i n den u n t e r s c h i e d l i c h e n Ansätzen von Bloch und 
Lukacs. D i e s a l l e s aber gehört i n e i n e noch zu 
s c h r e i b e n d e G e s c h i c h t e der Rezeption B l o c h s i n 
d e r DDR. A b q e s e h e n von d i e s e r g a r n i c h t 
n o t w e n d i g e n B l o c h p o l e m i k s i n d M i d d e l l s 
Ausführungen eine empfehlenswerte Lektüre. Hans 
Günther T h a l h e i m s " N a t u r - und K u n s t p o s i e " 
( 1 8 2 9 f f ) w u r d e a l s V o r t r a g a u f d e r 
i n t e r n a t i o n a l e n K o n f e r e n z "Sprache, Mensch und 
G e s e l l s c h a f t — W e r k und Wirkungen von Wilhelm von 
H u m b o l d t und J a c o b und W i l h e l m Grimm i n 
Vergangenheit und Gegenwart" im Oktober 1985 an 
der Humboldt-Universität i n B e r l i n gehalten. Er 
b e h a n d e l t d i e hauptsächlich 1811 geführte und 
1813 beendete b r i e f l i c h e Kontroverse "über das 
Verhältnis z w i s c h e n N a t u r - und K u n s t p o e s i e , 
älterer L i t e r a t u r und Gegenwart" (1832) zwischen 
Achim von A r n i m und Jacob Grimm. Von der 
g l e i c h e n K o n f e r e n z i s t Hans K a u f m a n n s 
D i s k u s s i o n s b e i t r a g "Heine und Jacob Grimm" 
(1905ff) abgedruckt, i n dem eine einander t e i l -
w e i s e ä h n e l n d e A r g u m e n t a t i o n b e i d e r 
S c h r i f t s t e l l e r f e s t g e s t e l l t w i r d . Dennoch 
stimmen beide d a r i n überein, daß das Heidentum 
i n D e u t s c h l a n d n i c h t a u s g e r o t t e t s e i , s o n d e r n 
"sozusagen a l s S u b k u l t u r im V o l k s l e b e n (...) 
u n t e r der Decke des herrschenden Christentums" 
34 
(1905) w e i t e r l e b e . Zwei besonders l e s e n s w e r t e 
Beiträge von A l t r u d Dumont beruhen a u f i h r e r 
1 9 8 5 v e r t e i d i g t e n D i s s e r t a t i o n Zur 
T r i v i a l i s i e r u n g dej3 Erzählens im e r s t e n D r i t t e T 
d e s 19. J a h r h u n d e r t s . D a r g e s t e l l t a n 
ausgewählten Werken der deutschen Unterhaltungs-
l i t e r a t u r im Z e i t r a u m von 1815 b i s 1831h S i e 
b i l d e n e i n e n e r s t e n Höhepunkt i n der b i s h e r 
v i e l z u s e h r vernachlässigten E r f o r s c h u n g zum 
Funktionsverständnis der massenhaft p r o d u z i e r t e n 
und r e z i p i e r t e n T r i v i a l - und U n t e r h a l t u n g s l i t e -
r a t u r . Der e i n e i s t e i n e a u s d r u c k s - d a r s t e l -
lungs-, m a t e r i a l - und rezeptionsästhetische I n -
t e r p r e t a t i o n von " H e i n r i c h C l a u r e n s ' M i m i l i ' " 
(1869ff), i n dem Fragen des Alltagsbewußtseins 
und des Verhältnisses von Natur und K u l t u r be-
h a n d e l t werden. Der andere t h e m a t i s i e r t ana-
lysemethodische Überlegungen zur "Bewertung von 
L i t e r a t u r — E r m i t t l u n g von Trivialität" (1908ff). 
Die A u t o r i n kommt zu dem Schluß, daß der "dicho-
tomische Ansatz i n der Untersuchung von Texten 
der u n t e r h a l t e n d e n L i t e r a t u r für d i e marx-
i s t i s c h - d i a l e k t i s c h e Betrachtung wenig produktiv 
i s t " (1912). Lange Z e i t i n der m a r x i s t i s c h e n 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t vernachlässigt, hat Regina 
Hartmann es unternommen, "E i c h e n d o r f f s Novelle 
'Das Schloß Dürande'" (1851) auf s e i n e T r i v i a l -
momente h i n neu zu i n t e r p r e t i e r e n . 
Weimarer Beiträge 12 (1986) 
Theater und F i l m stehen im Zentrum dieses 
Heftes. Die K l a s s i k r e z e p t i o n im S p a n n u n g s f e l d 
T h e a t e r - P u b l i k u m " haben W i l f r i e d A d l i n , Roland 
Dreßler und D i e t e r Wiedemann (1941) anhand von 
Fragebögen a n a l y s i e r t und u.a. herausgefunden, 
daß d i e s c h a u s p i e l e r i s c h e L e i s t u n g w e s e n t l i c h 
b l e i b e und daß das P u b l i k u m " d i f f e r e n z i e r t " 
(1948) u r t e i l e , e i n e "adäguate I l l u s t r a t i o n 
r e a l g e s c h i c h t l i c h e r Vorgänge" und eine "Heraus-
f o r d e r u n g a k t u e l l e r A s s o z i a t i o n e n " (1947) 
begrüße. In "Sinnerschließung im S p i e l f i l m " 
(1958ff) führt Eva Maria Scherf eine Analyse der 
n a r r a t i v e n S t r u k t u r und der R e i h e n s t r u k t u r an 
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dem 1984 f e r t i g g e s t e l l t e n DEFA-Film E r s c h e i n e n 
P f 1 i c h t von H o r s t D z i u b a v o r . In "Beziehungen 
des F i l m s zur L i t e r a t u r " überlegt E r h a r d R u t z , 
"wie W e c h s e l b e z i e h u n g e n a u f der s t o f f l i c h -
thematischen Ebene sowie auf der g e s t a l t e r i s c h e n 
Ebene zwischen F i l m und L i t e r a t u r f u n k t i o n i e r e n 
und wodurch s i e v e r u r s a c h t werden" (1979). 
L o t h a r E h r l i c h i n t e r p r e t i e r t " G r a b b e s 
'Hannibal'" (2014ff) und Thomas E b e r l e i n hat e i n 
I n t e r v i e w m i t dem Über s e t z e r , A u t o r und 
z e i t w e i s e n N D L - R e d a k t e u r E d u a r d K l e i n 
aufgezeichnet, i n dem d i e s e r über seine E x i l e r -
fahrung a l s Sechzehnjähriger i n C h i l e und seinen 
daraus r e s u l t i e r e n d e n ästhetisch- p o l i t i s c h e n 
Ansatz b e r i c h t e t , s o z i a l i s t i s c h e A b e n t e u e r l i t e -
r a t u r zu s c h r e i b e n ( 2 0 3 0 f f ) . Der Gesprächs-
p a r t n e r a n a l y s i e r t K l e i n s A b e n t e u e r b ü c h e r 
('"Eine E i n s t e l l u n g f i n d e n zu s e i n e r Welt'", 
2045ff) und l o b t s e i n e D e t a i l k e n n t n i s . Wer s i c h 
mit der begonnenen Karl-May-Rezpetion i n der DDR 
befassen möchte, der l e s e Franz Hofmanns Dis k u s -
s i o n s b e i t r a g "'... k r i e g e n es nun w i e d e r m i t 
Winnetou zu tun.'" ( 2 0 8 1 f f ) In der L i t e r a t u r -
k r i t i k l o b t T h e r e s e Hörnigk d i e Tonbandproto-
k o l l e aus sechs Ländern von C h r i s t i n e B a r c k -
hausen (Schwestern) a l s e i n auf " U n m i t t e l b a r k e i t 
g e r i c h t e t e ( s ) l i t e r a r i s c h e ( s ) W i r k u n g s k o n z e p t " 
(2065), und E l k e Mehnert f r a g t anhand der Be-
s p r e c h u n g des E r s t l i n g s r o m a n s von U r s u l a 
Höntsch-Harendt (Wir Flüchtlingskinder) nach den 
Gründen, warum b i s l a n g so wenig über d i e s e s 
Thema geschrieben wurde (2071ff). 
Magdalene Müller 
Columbia U n i v e r s i t y 
BOOK REVIEWS 
Störfall. N a c h r i c h t e n e i n e s Tages. Von 
C h r i s t a Wolf. Darmstadt: L u c h t e r h a n d , 1987. 
(=Sammlung Luchterhand, 777). DM 9.80. 
Für e i n e n A u g e n b l i c k sah es so aus, a l s ob 
C h r i s t a W o l f m i t i h r e r P r o s a w i e d e r i n d i e 
Gegenwart zurückgekehrt s e i . Um Tschernobyl, so 
v e r s p r e c h e n es d i e Vorankündigungen i n der 
Tagespresse und der Klappentext auf dem im Blau 
der Hoffnung g e h a l t e n e n Bändchen der Sammlung 
L u c h t e r h a n d , s o l l e e s i n i h r e m n e u e s t e n , 
Störfall genannten Prosatext gehen. 
N i c h t mehr w i r d , w ie i n Nachdenken über 
C h r i s t a T., d i e Frühgeschichte der DDR oder, wie 
i n Kindheitsmuster, d i e auch im s o z i a l i s t i s c h e n 
T e i l Deutschlands nur notdürftig bewältigte Ver-
gangenheit der Jahre 1933 b i s 1945 abgehandelt, 
sondern - so der U n t e r t i t e l - " N a c h r i c h t e n des 
Tages". Ohne jenen Umweg, den K e i n Ort. N i r -
gends durch d i e l i t e r a r i s c h e n Salons der Roman-
t i k nahm, gehe es i n Störfall um d i e Frage "was 
an diesem Tag im A p r i l 1986 m i t den Menschen 
geschehen" s e i . An d i e S t e l l e der frühen An-
t i k e - Kassandra - sch e i n t wieder der gar ni c h t 
so t r i v i a l e A l l t a g des h i e r und heute zu t r e t e n : 
"An diesem Tag w i l l d e r a l t e Nachbar e i n paar 
S a a t k a r t o f f e l n i n den Boden kriegen. An diesem 
Tag s o l l man e i g e n t l i c h n i c h t im Garten a r b e i -
ten." 
Doch weit g e f e h l t . Denn wer genauer l i e s t , 
der merkt schon b a l d , daß Störfall noch v i e l 
w e i t e r i n d i e Vergangenheit ausholt a l s C h r i s t a 
Wolfs l e t z t e Bücher, das Kassandra-Projekt e i n -
geschlossen. Zwar kommen i n der Tat an diesem 
A p r i l t a g h a n d f e s t e K a t a s t r o p h e n n a c h r i c h t e n i n 
dem k l e i n e n m e c k l e n b u r g i s c h e n D o r f an, muß 
strahlenverseuchtes Gemüse v e r n i c h t e t werden und 
dürfen K i n d e r n i c h t i n den Sandkasten. Doch 
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